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ABSTRACT
Isu global yang menjadi topik hangat saat ini adalah peningkatan konsumsi energi. Industri teknologi informasi dan telekomunikasi
merupakan salah satu bidang dengan konsumsi energi terbesar, dimana bidang komunikasi selular merupakan yang paling tinggi
tingkat konsumsi energi pada industri ini. Pertumbuhan pengguna data bergerak merupakan isu dan tantangan terbesar di masa
mendatang. Sistem komunikasi kooperatif nirkabel telah menjadi fokus penelitian sebagai salah satu strategi pengiriman informasi
dengan konsumsi energi lebih efisien. Konsep sistem komunikasi kooperatif nirkabel adalah dengan memanfaatkan karakteristik
alami yaitu broadcast pada sistem komunikasi nirkabel. Efisiensi energi pada sistem komunikasi kooperatif nirkabel dapat
ditingkatkan dengan menggunakan relay antara base station dan perangkat pengguna, dimana jarak antara antara base station dan
pengguna dapat diperpendek sehingga energi transmisi dapat diminimalkan. Mekanisme sistem relay dapat dilakukan dengan
memanfaatkan protokol â€“ protokol yang ada dalam sistem komunikasi kooperatif seperti amplify and forward (AF), decode and
forward (DF) dan quantize and forward (QF). Pemilihan relay (relay-selection) merupakan isu penting dalam sistem komunikasi
kooperatif nirkabel, dengan mengimplementasikan teknik pemilihan relay dapat menurunkan tingkat konsumsi energi pada sistem.
Oleh sebab itu, penelitian ini telah dilaksanakan dan menghasilkan model topologi dan matematis pemilihan relay (relay-selection
strategy), dengan teknik reactive relay selection dan proactive relay selection pada sistem komunikasi kooperatif nirkabel
multi-relay dengan protokol quantize and forward QF yang memiliki keunggulan pada faktor quantisasi dan lebih mudah untuk
dimplementasikan. Metode penelitian yang digunakan adalah simulasi komputer dengan pemodelan sistem dan analisis matematis.
Konsumsi dan efisiensi energi yang merupakan faktor penting yang dihitung berdasarkan konsumsi daya yang dibutuhkan pada
pengiriman sinyal informasi (data bit) dan diamati terhadap perubahan jarak antara sumber, relay dan tujuan. Penelitian ini
menunjukkan, dengan diterapkannya teknik pemilihan relay pada jaringan komunikasi kooperatif multi-relay dengan protokol
quantize and forward (QF) yang diskenariokan pada kondisi line of sight (LOS) dan non line of sight (NLOS), menghasilkan tingkat
konsumsi energi yang lebih rendah atau konsumsi energi yang lebih efisien dibandingkan tanpa pemilihan relay. Dari dua teknik
pemilihan relay yang digunakan, terdapat perbedaan dari sisi konsumsi dan efisiensi energi, dimana proactive relay-selection
memiliki konsumsi dan efisiensi energi lebih efisien dengan nilai maksimum 69,7% dibandingkan dengan reactive relay-selection
adalah maksimum 29,7% berdasarkan hasil simulasi pada jarak 100 Meter. Hasil dari penelitian ini diharapkan telah ikut memberi
solusi atau berkontribusi untuk mengurangi konsumsi energi pada sistem komunikasi nirkabel, khususnya sistem komunikasi
kooperatif nirkabel multi-relay.
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